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Újdonság! Itt először! Újdonság!
a
Szinmü 3 felvonásban. I r t a : Szomory Dezső
S z e m é l y  ©1c:
Pálfi Tibor — —
Dr. Plundrich Károly 
Róna Ilos, rajzoló — 
K ürthy  Pál, költő -  
A  háziúr — — — •
Szücs Mihály — —
Bruga, szabó — —
Povelka, színházi szolga 
Celestin, fodrász — 
H ázm ester — —
H ordár — — —
Soffőr — — — ■
Tihanyi Béla 
Darrigó Kornél 
Várnai László 
Szakács Árpád 
Ardai Árpád 
Kemény Lajos 
D orm ann Andor 
Kolozsváry A lbert 
Láposi Gusztváv 
Kőszegi Károly 
Kassai Károly 
Lévai Pál
Pénzbeszedő — — _  — Csepregi Lajos
Péterke W ith Böske
Üveges — — — — — —  — — Lévai Pál
Asszony — — — — — — Sziklai Valér
Tóth Herm in _ _ _ _ _ _ _  Halassy Mariska
Lukács Antónia _ _ _ _ _ _  Kovács Lulu
Julis _  — — _  — _  — — _  Füredi Ilona
Tördes Sári — — — _  _  — _  Bányai Irén
Hárfás Gizi — — — Sárközi Blanka
Maltinczki Manczi _ _ _ _ _  Páyer Margit
Virágárusleány _ _ _ _ _ _  H orváth  Miczi
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K  16 fl]». 
Támlásszék II. ren d ü l K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 96 fill. 
Erkély II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill. 
A jegyek utón számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
mőadás Kezdete este fél nyolc órakor.
I Újdonság:!
Holnap, szombaton 1916 április 8-án 
Itt másodssor l
HERMELIN.
Újdonság!
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